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Resumen 
El “Proyecto PP” es un performance que mezcla la presencia escénica actoral con 
elementos audiovisuales. Explora la presencia y la teatralidad en un espacio que se 
construye con el espectador, a través de un personaje ambiguo y delirante que por 
medio de una conferencia reflexiona en torno a la paz, los medios de comunicación, las 
religiones, la mirada interna, la acción política del caminar, el sistema capitalista, la 
plusvalía, el crédito y las comidas rápidas. El proyecto PP utiliza los lenguajes del video y 
la actuación para construir una línea de acción donde los espectadores no son solamente 
testigos silenciosos y pasivos, abriendo una relación dialógica entre el intérprete y los 
espectadores. 
Palabras clave: Paz, Performance, Relaciones, Actuación, Espectadores 
Abstract 
"Project PP" is a performance that blends actoral scenical presence with audiovisual 
elements. Explores the presence and theatricality in a space that is built with the viewer, 
through an ambiguous and delusional character that through a lecture reflects on peace, 
the media, religions, inside look at the political action of the walk, capitalism, surplus 
value, credit and fast foods. 
The “Project PP” uses the languages of video and performance to build a line of action 
where the viewers are not only silent and passive witnesses, opening up a dialogic 
relationship between performer and audience. 
Keywords: Peace, Performance, Relations, Acting, Spectators. 
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Preámbulo  
El Proyecto P.P. desarrollado en la Maestría interdisciplinar 
en teatro y artes vivas, surge del interés por abordar el tema de la 
paz como punto de partida para la creación artística en teatro. 
Durante el transcurso de este proceso de exploración y 
experimentación y gracias al permanente diálogo con teóricos, 
artistas, maestros y compañeros; este proyecto tomó giros 
inesperados que condujeron a replantear la relación tradicional 
que por siglos se ha tejido en la representación teatral entre 
espectadores e intérpretes. Esta nueva relación implicó 
desterritorializar1 el teatro del espacio sagrado del arte a través de 
la presencia actoral-performativa, permitiendo así conjugar las 
prácticas y espacios de lo social, con las prácticas y espacios de lo 
teatral. La obra de arte entonces se confunde en los espacios 
vitales de la vida situando al actor por fuera de la mimesis al crear 
de esta manera espacios de interacción con el otro, con el 
espectador.  
                                                          
1 Desterritorializar significa: “Hacerlo devenir, volverlo a inventar, volverlo a 
nombrar, moverlo de sí, desplazarlo. Pensar en un Teatro no unitario, 
desplazado de su centro y puesto en movimiento hacia la dilatación de sus 
límites”. En Viviescas, Víctor. Primera Cohorte Maestría interdisciplinar en 
teatro y artes vivas. Bogotá: Universidad nacional de Colombia. 2010. p. 141. 
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El Proyecto PP es un performance que mezcla la presencia 
escénica actoral con elementos audiovisuales, explora la presencia 
y la teatralidad en un espacio que se construye con el espectador 
por medio de un personaje ambiguo y delirante que por medio de 
una conferencia reflexiona acerca de la paz, los medios de 
comunicación, las religiones, la mirada interna por medio de la 
respiración, la acción política con el caminar, el sistema 
capitalista, el crédito y las comidas rápidas. En el performance se 
exploran las narrativas del video donde se pueden ver distintas 
intervenciones de este personaje en la carrera séptima de Bogotá. 
En este contexto de escenificación se utiliza la actuación para 
construir una línea de acción donde los espectadores no son 
solamente testigos, abriendo una relación dialógica entre 
intérprete y espectadores. 
Este es un primer paso para construir una estética y 
poética que reconstruya lazos, no pensando en un paradigma de 
transformación del mundo a través de las ideologías o de 
conceptos utópicos, sino con relación al entorno vital. 
Otro componente del Proyecto PP es el texto dramático 
Encuentros que se presenta a continuación. Allí se juega con la 
estructura del teatro clásico griego que, paradójicamente, sirve de 
puente para expresar ideas que van en contravía de lo establecido 
por la poética aristotélica, y donde el personaje principal -Actor- 
cuestiona su oficio.  
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Esta obra plantea el recorrido de Actor, quien deja atrás sus 
preconceptos académicos de formación actoral y va en busca de 
nuevas formas de hacer su trabajo artístico, encontrándose con 
distintos personajes en medio de realidades y alucinaciones que 
transforman sus concepciones sobre el teatro. Por ello, el texto 
articula experiencias prácticas y desplazamientos creativos.  
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ENCUENTROS 
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EL ACTOR. 
El Actor le convence a usted de su realidad. Crea y configura todos 
los dramas y absurdos de la vida, mientras el espectador 
permanece sentado contemplando su representación. Evoca, 
impulsa y manipula las situaciones; no deja de conformarlas, de 
forma que lo oscuro aparezca brillante. Después cuando finaliza 
su actuación, le pide al espectador que le diga lo que piensa y 
juzgue su trabajo. Sabe que él no ha dejado de complacerse, 
siguiendo su juego durante toda la actuación 
CÁBALA MÍSTICA 
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PRÓLOGO 
UNA LUZ CENITAL ILUMINA DE MANERA PRECARIA A UN ACTOR 
CUALQUIERA EN UN ESCENARIO CUALQUIERA. PASAN VARIOS 
MINUTOS, EL ACTOR EN SILENCIO MIRA AL PÚBLICO QUE IGNORA 
QUE ESTE ACTOR NO TIENE MEMORIA… POR LA MENTE DEL 
ACTOR SIN MEMORIA PASAN ALGUNOS BORROSOS RECUERDOS DE 
LOS AÑOS QUE PASÓ FORMÁNDOSE EN LA ACADEMIA DE ARTES, 
ESTE RECUERDO LO ENTORPECE AÚN MÁS, TRATA DE HACER 
ALGUNA IMPOSTACIÓN EN SU VOZ Y SU CUERPO PARA SER MÁS 
TEATRAL… EL TIEMPO PASA, EL PÚBLICO SE INQUIETA, EMPIEZAN 
LOS MURMULLOS, EL ACTOR SIN MEMORIA TIENE UNA VISIÓN DE 
SU PASADO ACTORAL DONDE EN ESCENA HABLABA Y ACTUABA 
SEGÚN LAS MARCAS ESTABLECIDAS POR EL DRAMATURGO O 
DIRECTOR DE TURNO, AHORA SIN ELLOS, SIENTE QUE NO PUEDE 
HACER NI DECIR NADA… PERO EL ACTOR SIN MEMORIA SE SIENTE 
BIEN… EL PÚBLICO ESPERA QUE DIGA O HAGA ALGO 
ESPECTACULAR, COMO ERA LA COSTUMBRE CON ESTE ACTOR SIN 
MEMORIA… NADA PASA… EL ACTOR SIN MEMORIA GIRA SU 
CABEZA HACIA EL LADO DERECHO, CON UNA SEÑAL DE SUS OJOS 
MIRA A LA CÁBALA MÍSTICA QUE TENSA Y PRESUROSA APUNTA AL 
ACTOR SIN MEMORIA EL LIBRETO, PARA EVITAR QUE EL PÚBLICO 
ABANDONE LA SALA DECEPCIONADO POR LA PÉSIMA ACTUACIÓN 
DEL ACTOR SIN MEMORIA. 
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CÁBALA: “El actor le convence a usted de su realidad”… 
ACTOR: ¿El actor qué? ¿Convencer? ¿Realidad?... Eso lo hice 
durante mucho tiempo, traté de convencer al público que era un 
Viejo agonizante, Julio César, un soldado, Hamlet, un abogado, 
Edipo, un conductor. Pasé por todos los géneros teatrales y por 
cuanto protagónico, antagónico y figurante había. No quiero 
convencer a nadie de nada, no quiero hacer realidad ninguna 
ilusión ni ninguna fantasía, no quiero hacer más personajes.  
¡No se cree! Esa es “la frase” de la actuación, hay que “creer” solo 
en las mentiras del actor para que sea buena la representación, esa 
no es mí verdad, es la construcción del Dramaturgo, el trabajo del 
Director, y el agrado que quiere sentir el público ¿Y mi verdad? 
¿No importa? 
CÁBALA: “Crear y configurar todos los dramas y absurdos de la 
vida, mientras el espectador permanece sentado contemplando su 
representación”… 
ACTOR: ¡Yo también soy un Dios! Soy un creador, pero me cansé 
de hacer mi oficio por y para un público que permanece sentado 
contemplando la representación… ¡Me canse de representar, de 
crear para gustar y buscar aprobación! 
CÁBALA: “Evoca, impulsa y manipula las situaciones; no deja de 
conformarlas, de forma que lo oscuro aparezca brillante”… 
ACTOR: ¡No! No evoco porque ya no tengo memoria… ¿Cuál 
memoria? ¿La emotiva? El vivir de los recuerdos propios para dar 
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vida a otro en mí se agotó, el impulso lo perdí, no quiero 
manipular, a nosotros los actores mortales nos tildan de 
profesionales de la mentira, quiero decir verdades no mentiras, lo 
oscuro es oscuro y no voy a hacerlo parecer brillante… 
CÁBALA: “Después cuando finaliza su actuación, le pide al 
espectador que le diga lo que piensa y juzgue su trabajo. Sabe que 
él no ha dejado de complacerse, siguiendo su juego durante toda 
la actuación”… 
ACTOR: … 
CÁBALA: ¡Repite! 
ACTOR: … 
CÁBALA: ¡Repite! ¿Es que no me escuchas lo que te apunto? 
ACTOR: Escucho todo el tiempo, pero ahora no voy a repetir ni 
imitar nada más… 
EL ACTOR SIN MEMORIA HACE MUTIS POR EL FORO. 
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PÁRODOS 
ENTRA AL ESCENARIO CUALQUIERA UN CORO DE ACTORES 
COARTADOS POR LA POÉTICA ARISTOTÉLICA. 
CORIFEO 
Oh gran maestro ¿por qué nos has apocado? 
El actor sin memoria desobedece con orgullo insolente, 
Por ser creador, a los Dioses se quiere igualar 
¡Por su Hybris será castigado con la muerte artística! 
CORO 
¡He aquí a tus pupilos Aristóteles! 
Los que hemos vivido tus pensamientos, 
Los que hemos hecho culto a tu poética,  
Los que padecemos trabajamos y construimos 
Para lograr la Catarsis  
En el público. 
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CORIFEO: 
Maestro de maestros  
Relegados estábamos a simples criaturas imitadoras, 
Regocijados vivíamos en ello, 
Complaciendo a nuestro público existíamos, 
Memorizando los textos y haciendo lo que se nos marcaba. 
CORO: 
Éramos felices representando nuestras fábulas, 
En la repetición no sentíamos seguros, 
Las moralejas eran nuestro mensaje, 
Terror y piedad nuestra ideología. 
Éramos la masa, el pueblo, los protagonistas, 
Nuestro arte era popular, 
 Una manifestación masiva, 
Había fiestas y desfiles.  
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CORIFEO:  
¡Oh maestro estamos cansados de repetir tus formas! 
Aquí estamos ante ti, 
Los que por eternidades hemos hecho tu voluntad, 
Pero ha llegado el momento de dejar de ser héroes. 
Cansados estamos de hacer nuestro arte de maneras tradicionales. 
Dejamos el poder de alienar y convencer,  
Dejamos la memoria, lo establecido y la repetición de viejos 
modelos. 
CORO: 
¡Oh maestro por fin despertamos! 
Tu sistema ejerció control en nosotros,  
Trató de frenar los pensamientos de la humanidad, 
Eliminando todo lo que no era comúnmente aceptado, 
 Imponiendo lo que es políticamente correcto. 
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 Con tristeza vimos que éramos 
Viles instrumentos. 
CORIFEO: 
¡Los hijos e hijas de Thespis te reclamamos! 
Salimos del escenario, 
Como nómadas buscaremos otras formas de Teatro. 
EL CORO SALE DEL ESCENARIO Y DE LA REPRESENTACIÓN 
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PRIMER EPISODIO 
EL ACTOR SIN MEMORIA SE DISPONE A ENTRAR AL ESCENARIO 
CUALQUIERA PERO SE DETIENE… PIENSA QUE AHORA SE 
INTERESA MENOS EN LA REPRESENTACIÓN DE UNA “HISTORIA”, 
QUE LE TIENE SIN CUIDADO EL DESARROLLO DEL 
“CONFLICTO”, QUE LE INTERESA MENOS EL “DRAMA”. YA NO 
QUIERE ENTRAR AL ESCENARIO PARA HABLAR, TODOS LOS 
CONCEPTOS DEL TEATRO MANEJADOS POR ÉL SE LE HAN 
OLVIDADO. EL ACTOR SIN MEMORIA INTENTA PISAR DE 
NUEVO EL ESCENARIO, PERO SABE QUE ELLO IMPLICA HACER 
UNA ACTUACIÓN CREÍBLE Y REALISTA PARA COMPLACER AL 
PÚBLICO, QUIERE HACER DE SU ACTUACIÓN ALGO MÁS 
AUTÉNTICO, QUIERE EXPONERSE, ESTÁ DECIDIDO, QUIERE 
SALTAR AL ESCENARIO PARA LLENARLO CON SU CARISMA PERO 
ALGO LO DETIENE… ES LA VOZ DECEPCIONADA Y CASI 
OLVIDADA DE SUS COLEGAS, LA ATERRORIZADA VOZ DE SUS 
MAESTROS DE ACTUACIÓN, LA VOZ ENCOLERIZADA DE LOS 
DIRECTORES CON LOS QUE TRABAJÓ, SE ESCUCHAN DICIENDO 
QUE EL ACTOR SIN MEMORIA YA NO ES UN ACTOR, QUE 
AHORA YA NO HACE TEATRO, QUE VA A DESPRESTIGIAR LA 
PROFESIÓN, QUE AL QUITAR LOS ELEMENTOS BÁSICOS DEL 
TEATRO A SU MANERA DE ACTUAR Y CREAR VA A REDUCIR SU 
DINAMISMO, QUE CAMBIÓ DE BANDO… EL ACTOR SIN 
MEMORIA SE ESTREMECE SABE QUE EL PÚBLICO ESTÁ 
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ESPERÁNDOLO PARA QUE HAGA SU REPRESENTACIÓN. ÉL 
QUIERE VER LAS COSAS OBJETIVAMENTE, QUIERE SER LÚCIDO, 
QUIERE QUE SU PÚBLICO LO COMPRENDA, PERO LO QUE 
ANTAÑO LE SIRVIÓ PARA ORIENTARSE EN SU PRÁCTICA 
ESCÉNICA SE DERRUMBÓ. DECIDE ENTRAR AL ESCENARIO SIN 
MÁS MOTIVACIONES QUE LO QUE A ÉL LE INTERESA, LE ATRAE, 
LE CONMUEVE, LE PROVOCA Y LE HACE PENSAR EN EL ACTO 
TEATRAL. QUIERE ACERCARSE AL PÚBLICO DE OTRA MANERA, 
DENTRO DE UN MARCO DE INESTABILIDAD, CREAR CON EL 
PÚBLICO UNA RELACIÓN MÁS HORIZONTAL, INCLUIRLOS EN 
SU ACTO. EL PÚBLICO SE INQUIETA… NO PASA NADA EN EL 
ESCENARIO… EL ACTOR VE EL ESCENARIO Y PIENSA QUE ESE 
ESPACIO LO HA HECHO OMNIPOTENTE Y LE HA PERMITIDO 
IMPONER SU “VISIÓN DEL MUNDO” PIENSA QUE LO QUE HA 
REPRESENTADO Y “EL MENSAJE” QUE HA TRANSMITIDO AL 
PÚBLICO, HA SIDO UN ACTO DE IMPOSICIÓN. DESEA QUE EL 
TEATRO DEJE DE SER DEL ESCENARIO HACIA LA SALA Y QUE 
AHORA SEA DEL ESCENARIO Y LA SALA… ENTRE TANTO EL 
PÚBLICO EMPIEZA A PONERSE DE PIE Y SE DISPONE A IRSE DE 
LA SALA DESILUSIONADO POR LA AUSENCIA DEL ACTOR SIN 
MEMORIA. EL ACTOR ENTRA. 
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ACTOR: (Al Público) Sé que han venido a contemplar una obra de 
teatro… Agradezco a todos por su apoyo en este momento… 
Quiero expresarles que de ahora en adelante las cosas cambiarán, 
a ustedes que tanto me han soportado y me han acompañado en 
estos años de carrera artística, quiero informarles que estoy 
cansado de estar acá en el escenario para que ustedes me observen 
y juzguen mis esfuerzos por hacer entender algún mensaje para 
después calificarlo según sus patrones estéticos… Quiero decirles 
que mi memoria ahora no quiere aferrarse a ningún canon 
actoral… Mis libretos están extraviados… Olvidé a los grandes 
teóricos y dramaturgos de todos los tiempos… Quiero olvidar lo 
que me antecedió -con todo el respeto que el trabajo y esfuerzo de 
mis colegas del teatro se merecen- Esto que digo parece un 
manifiesto… No quiero hacer teorías o dar respuestas, porque 
carezco de ellas… En este momento ustedes vienen a ver una obra 
de teatro… Les digo que yo la estoy buscando, estoy indagando 
nuevos cánones, nuevas maneras… Mi intención no es hacerles 
perder el tiempo contándoles fábulas sobre mi vida privada, ni 
repetir lo que se ha dicho por años de la actuación, ni citar a los 
grandes teóricos del teatro, eso lo hice en alguna etapa como 
creador, para eso hay espacios como las conferencias y los 
coloquios… (El Actor se baja del escenario) En este momento 
abandono este espacio que se ha constituido como algo sagrado, 
para irme en busca no de repuestas, sino de más preguntas, ¿a 
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dónde llegaré? No me interesa llegar, solo me interesa el 
recorrido, el caminar… Gracias por su asistencia, pero ahora mis 
intereses no están situados en el escenario, están fuera de este 
espacio que no abandono del todo, volveré algún día renovado… 
Nos volveremos a ver en alguna parte de esta ciudad que ahora es 
mi escenario… No me extrañen, actores talentosos se encuentran 
en todas partes. Gracias de nuevo por su tiempo y por su paciente 
escucha… 
 EL ACTOR SIN MEMORIA SALE POR EL PASILLO DE LA SALA, EL 
PÚBLICO ESTUPEFACTO LO CONTEMPLA, ALGUNOS APLAUDEN, 
OTROS RECHIFLAN, OTROS EXIGEN EL DINERO DE LA BOLETA, 
OTROS SOLO ESTÁN SATISFECHOS. 
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ESTÁSIMO 
 ESTROFA       ANTIESTROFA 
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SEGUNDO EPISODIO 
EL ACTOR SIN MEMORIA SE ENCUENTRA EN MEDIO DE LOS 
SONIDOS DE LA CARRERA SÉPTIMA MÁS ESPECÍFICAMENTE EN 
EL SEPTIMAZO2 EL ACTOR EMPIEZA SU RECORRIDO, A LA 
ALTURA DE LA CALLE DIECINUEVE EL ACTOR SE ENCUENTRA 
CON UN ANCIANO3 QUE DESCANSA EN UNA BANCA, ESTE 
HOMBRE LE SONRÍE AL ACTOR Y LE HACE SEÑAS PARA QUE SE 
SIENTE A SU LADO, EL ACTOR SE ACERCA, AL VER EL ROSTRO 
DEL ANCIANO LE PARECE CONOCIDO Y CON RESERVA SE 
SIENTA A SU LADO. EL ANCIANO SIGUE SONRIENDO. 
ACTOR: Disculpe señor ¿lo conozco?  
ANCIANO: Tal vez sí, tal vez no… Veo en tu rostro que buscas 
preguntas, yo también las estoy buscando… Algunos dicen que 
soy un loco que deambula por ahí pensando que el teatro tiene un 
doble… 
ACTOR: Sí… me suena eso… alguna vez lo escuche, pero en esa 
época no entendía muy bien eso de ser cruel… 
                                                          
2 El Septimazo consistía en el cierre de la carrera séptima de Bogotá desde la 
calle 26 hasta la plaza de Bolívar donde se podía encontrar todos los viernes 
por las tardes desde arte callejero hasta culinaria improvisada, pasando por 
puestas en escena, cuenteros y hasta actividades religiosas. 
3 Los textos enunciados por el personaje Anciano son paráfrasis o citas textuales 
del libro El teatro y su doble de Antonín Artaud. Estas últimas son resaltadas 
entre comillas. 
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ANCIANO: ¡No explicaré nada! ¡Mi idea no es explicar teorías! 
Por el contrario las teorías hay que vivirlas… ¡Vivir las preguntas! 
Mi pensamiento -lo admito- es muy complejo, es una peste… 
Usted ha trabajado con textos que provienen de algún director o 
autor, siente que el teatro es exterior a usted. 
ACTOR: He pensado mucho en mi interior en estos momentos de 
mi vida… 
ANCIANO: ¡Maldito teatro Tradicional! Usted simple remedo de 
actor, hasta ahora solo ha repetido lo que el director le dice y éste 
a su vez repite la palabra escrita del dramaturgo y este a su vez 
repite la representación de su mundo… 
ACTOR: ¿Puede repetir eso por favor? no entiendo… 
ANCIANO: ¡Los actores nunca entienden! yo también me fui a la 
calle a ver otras formas, todavía estoy acá… Estoy bien, siempre y 
cuando tenga mis cigarrillos (Enciende uno) Salí de los teatros de 
tradición para alejarme de esa lógica de la repetición, de la 
redundancia y del “Doble”… ¡Ahora veo el escenario como un 
punto de partida, no como un lugar de repeticiones y copias 
baratas! 
ACTOR: De acuerdo… ¿Me puede regalar un cigarrillo por favor?  
(El hombre mirándolo fijamente a los ojos le da uno)  
ANCIANO: Que valiente… Si usted está de acuerdo conmigo 
deberá dejar de ser un simple portador de mensajes, de ideas, de 
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intuiciones. Esto implica que debe crear su propio discurso 
negarse a repetir lo que ya está dicho… 
ACTOR: ¿Se refiere a los textos? 
ANCIANO: Entre otras cosas… “¡Repetir es típico! Esto hace que 
nuestro teatro sea malo y aburrido… ¡Es una copia! Porque el 
actor y el teatro copian únicamente lo que dice el director ¡El 
director copia al autor! ¡El autor a la vida! ¡La vida a Dios! 
¡Adelante busque un teatro sin copias! ¡Un teatro de presencia, sin 
ficciones, perturbador de los sentidos, liberador de su inconsciente 
reprimido! ¡Libérese! Busque un teatro de presencia sin copias”.4 
ACTOR: Eso usted ya lo había dicho… 
ANCIANO: ¡Usted es un maldito actor de teatro tradicional, una 
maldita Puta del arte! ¡Escúcheme por primera vez en su 
miserable existencia! Mis ideas están alrededor de un teatro que 
rompa con todo esto, ¡Ideas que puedan crear nuevas formas! que 
vayan más allá, ¡Que sean capaces de romper con lo que a estos 
miserables transeúntes que ve pasando por acá se les presenta 
como verdadero y cotidiano cuando en realidad no lo es! ¡Eso los 
hará pensar! ¡Estimulará sus sentidos para advertir que algo existe 
más allá de lo que se les impone! “Uno de los motivos de la 
atmósfera asfixiante en que vivimos sin escapatoria posible y sin 
remedio –y que todos compartimos, aún los más revolucionarios– 
                                                          
4 Artaud, Antonín. El teatro y su doble. Buenos aires: Ed Sudamericana, 1974. p. 
107. 
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es ese puto respeto por lo que ha sido escrito, formulado o pintado, 
y que hoy es forma, como si toda expresión no se agotara al fin y 
no alcanzará un punto donde es necesario que las cosas estallen 
en pedazos para poder empezar de nuevo ¡Debe terminarse con 
esta idea de obras maestras! ¡Las obras maestras del pasado son 
buenas para el pasado, no para nosotros!”5 ¡Maldita sea estoy 
explicando! dije que no iba a hacerlo… Pero si sigue buscando 
preguntas yo se las puedo ampliar ¡Ese maldito teatro no lo dejó 
pensar! ¡Ahora sufra las consecuencias! ¡Aprenda de nuevo a 
hablar! ¡Devuélvame mi cigarro! ¡Cómpreme un paquete! ¡Quiero 
cigarrillos!, ¡Deme algo de comer maldita carroña, puta del arte! 
¡No me mire como un pordiosero! 
ACTOR: Pero se supone que usted quería hablar conmigo, usted 
me llamó, y solo me acerqué a su llamado… 
ANCIANO: ¡Usted solo es una maldita sombra más! ¡Largo!  
EL ACTOR SE PARA DE LA SILLA CON SOBRESALTO, SE DISPONE 
A SEGUIR SU RECORRIDO. 
HOMBRE: ¡Actor! No es fácil… Esta calle está llena de personas a 
esta hora, el recorrido es difícil ¡No es sencillo despojarse de lo 
que siempre nos ha acompañado! 
                                                          
5 Artaud, Antonín. El teatro y su doble. Buenos aires: Ed Sudamericana, 1974. p. 
109. La expresión “puto” y las cursivas de la cita son mías. 
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EL HOMBRE SE SIENTA DE NUEVO EN LA BANCA MIRA A LAS 
PERSONAS QUE VAN PASANDO, LES SONRÍE Y LES HACE SEÑAS 
PARA QUE SE SIENTEN A SU LADO. 
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ESTÁSIMO 
“La premeditación de la muerte es la premeditación de la libertad, quien ha 
aprendido a morir olvida la servidumbre”  
Michel de Montaigne 
                                                                                                                                     
ANTIESTROFA                                                                       ESTROFA   
 
 
 
ACTOR – HÉROE – DESTINO- HADO FUNESTO… 
EL ACTOR SIN MEMORIA HA VISTO EN LA MUERTE UNA EXPERIENCIA SENSORIAL Y 
COGNITIVA. 
ÉL NO SE RESIGNA A SU DESTINO, 
FRACASO, CADAVER, ANGUSTIA, LIBERTAD. 
EN SU NUEVO PENSAMIENTO VÉ QUE NO TODA OBRA DE ARTE SE PUEDE 
CONSTRUIR DESDE EL LENGUAJE QUE IMPONE LA VIOLENCIA CON SUS ACTORES Y 
DIRECTORES DESDE SUS TEATROS DE GUERRA. 
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TERCER EPISODIO. 
EL ACTOR SIN MEMORIA RESUELVE SEGUIR POR LA CARRERA 
SÉPTIMA QUE EN ESE MOMENTO SE VE LLENA DE PERSONAS 
QUE ESTÁN OBSERVANDO VENDEDORES AMBULANTES, 
ARTISTAS CALLEJEROS, PREDICADORES DE LA FE, UFÓLOGOS, 
RAPEROS. PIENSA EN LO QUE EL HOMBRE DE LA BANCA LE 
DIJO, REFLEXIONA SOBRE LA COTIDIANIDAD DE LAS PERSONAS 
QUE TRANSITAN POR LA SÉPTIMA, AQUELLOS QUE ERAN EN UN 
PASADO NO MUY LEJANO SU “PÚBLICO”. PIENSA QUE ESAS 
PERSONAS ADMITEN UNA VERDAD QUE LES ES IMPUESTA Y 
QUE DE TODAS FORMAS NO LES IMPORTA SABER QUE SE 
ENCUENTRA MÁS ALLÁ. SIENTE QUE TIENE UNA CARGA PESADA 
EN SUS HOMBROS, PIENSA QUE TIENE LA RESPONSABILIDAD DE 
HACER QUE SUS ESPECTADORES PUEDAN DIALOGAR CON ÉL Y 
NO SOLO OPINEN Y JUZGUEN LO QUE HAN VISTO DE SU OBRA. 
QUIERE QUE SUS ESPECTADORES SIENTAN COMO ÉL LOS 
PROBLEMAS QUE SE PLANTEA, PERO LA CARGA QUE TIENE LE 
PESA MÁS, ES EL PESO DE LA HISTORIA, DE LA GUERRA, DE LA 
RELIGIÓN, DE LAS CONSECUENCIAS DE UN CONFLICTO 
POLÍTICO QUE INFLUYÓ, INFLUYE E INFLUIRÁ DURANTE 
DÉCADAS. QUIERE HABLAR DE ALGO DISTINTO PERO EL PESO 
DE ESTA CARGA LO HACE CAER AL PAVIMENTO, TIENE 
ALGUNAS VISIONES DE LO QUE PARA ÉL FUERON OBRAS 
MAESTRAS DEL TEATRO COLOMBIANO, RECUERDA 
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VAGAMENTE A LAS QUE PUDO ASISTIR, LAS QUE LEYÓ Y LAS 
QUE ALGÚN MAESTRO DE TEATRO POR TRADICIÓN ORAL LE 
NARRÓ. PASAN POR SU CABEZA REFERENTES MUY CONOCIDOS 
DE LOS ACTORES, DIRECTORES Y DRAMATURGOS QUE SÍ 
TIENEN MEMORIA Y LA USAN PARA CREAR, DENUNCIAR, 
CONCIENTIZAR, SOCIALIZAR. ÉL QUIERE HABLAR DE ALGO 
DISTINTO, QUE NO TENGA QUE VER CON ESE PESO QUE CON 
VIOLENCIA LO ARROJÓ AL PAVIMENTO. UN GRUPO DE 
PERSONAS RODEA AL ACTOR QUE YACE EN EL SUELO. LA CALLE 
SE LLENA DE NEBLINA Y EL ACTOR SIN MEMORIA SE SIENTE EN 
OTRA DIMENSIÓN, ALGO SIMILAR A LA MUERTE. DE LA 
NEBLINA SALE UNA RESPLANDECIENTE FIGURA, ES UN HOMBRE 
DE LENTES GRUESOS, CABELLOS Y BARBA LARGA6, ESTE SER 
ILUMINADO SE ACERCA AL ACTOR Y LO AYUDA A 
INCROPORARSE. 
ACTOR: ¿Quién es usted? ¿Estoy muerto? 
MAESTRO: Soy lo que necesitas... 
ACTOR: ¡Maestro! (se abalanza hacia él) 
                                                          
6 Los textos enunciados por el personaje Maestro son paráfrasis o citas textuales 
del libro Hacia un teatro pobre de Jersy Grotowski. México: Ed siglo XXI, 1970. 
Estas últimas son resaltadas entre comillas. 
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MAESTRO: No me toques, te he visto desde lo alto de Monserrate7 
debes saber que “al ser actor eres un hombre que trabaja 
ofreciendo su cuerpo públicamente, has ejercido tu oficio por 
dinero y el favor del público, estás cercano a la prostitución”8. 
ACTOR: (Se arrodilla ante él)  ¡Por mi culpa, por mi culpa, por mi 
grandísima culpa maestro! Siempre he querido ser un actor 
santo… 
MAESTRO: Escúchame. La eterna diferencia que hay entre el agua 
y el aceite, es la que hay entre un actor cortesano y un actor santo, 
“es la misma que existe entre la habilidad de una cortesana y la 
actitud de dar y recibir que surge del verdadero amor”9. 
ACTOR: ¡Amo lo que hago! Usted bien lo sabe, pero a veces me 
asalta la necesidad de la carne. 
MAESTRO: ¿No es mejor verte a ti mismo con sinceridad, que 
como te ven los otros? Debes tener fuerza, “el actor santo no actúa, 
no finge, ni imita. Debe ser él mismo en un acto público de 
                                                          
7 Uno de los cerros tutelares de Bogotá. 
8 Grotowski, Jersy. Hacia un teatro pobre. p.29. 
9 Grotowski, Jersy. Hacia un teatro pobre. p.29. 
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confesión, debe servir a la manifestación de lo que es en su 
interior”10. A veces hay que cortar un dedo para salvar una mano. 
EL MAESTRO Y EL ACTOR SE ELEVAN POR LOS AIRES VUELAN 
POR LA SÉPTIMA Y SE DETIENEN SOBRE LA PLAZA DE BOLIVAR. 
EL ACTOR SOBRE LA CATEDRAL PRIMADA DESDOBLA SU SER 
MULTIPLICÁNDOSE POR LOS AIRES. 
ACTOR: “Te mostraré mi hombre”11. 
MAESTRO: “Muéstrame tu hombre y te mostraré tu Dios”. (El 
Maestro hace aparecer frente al actor momentos de su vida 
artística) Entrégate, como lo hace el sol todas las mañanas con sus 
rayos a la tierra, no te dejes eclipsar por tus prejuicios “Dentro de 
tu obra, en tu espectáculo, ofrecerás tu confesión, tu cuerpo y tu 
alma al desnudo. Tu ser intelectual y biológico mostrarán aquello 
que tu cultura y tu vida cotidiana te impiden mostrar”12. 
ACTOR: Los desnudos nunca me han gustado maestro, estoy fuera 
de forma. He abandonado el “teatro rico” y a los ricos del teatro, he 
                                                          
10 Grotowski, Jersy. Hacia un teatro pobre. p.30 
11 Palabras de Ryszard Cieslak a Grotowski, citado por Raúl Kreig en el ensayo 
“El modelo de Jerzy Grotowski: el actor “santo”. Cieslak fue quizás el único actor 
que cumplió a cabalidad con el modelo grotowskiano. Participó en obras de 
Grotowski como El príncipe constante y Apocalypsis cum figuris. 
12 Respuesta de Grotowsky a Cieslak, citado por Raúl Kreig en el ensayo “El 
modelo de Jerzy Grotowski: el actor “santo”. 
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dejado de rodearme de actores que tienen una “iluminación 
artificial”, ¿acaso eso no es suficiente? 
MAESTRO: Lo que oyes lo olvidas, lo que ves lo recuerdas, lo que 
haces lo aprendes. “El arte de la actuación consiste en desnudarse, 
liberarse de máscaras, exteriorizarte no con la finalidad de 
exhibirte, sino para auto-conocerte y auto-revelarte, la actuación 
no solo es un acto de amor, como tú lo dices, sino también un acto 
de conocimiento”13. 
ACTOR: Maestro ¿Y si no funciona, qué hago? 
MAESTRO: Todos los hombres son sabios; unos antes, los otros, 
después. Corre riesgos, “para crear es necesario en cada ocasión el 
riesgo del fracaso, no pienses en los resultados; para alcanzar el 
resultado, paradójicamente, no hay que buscarlo. No trabajes para 
ti mismo debes entregarte totalmente”14. 
ACTOR: ¿Pero acaso el destinatario de esta entrega no es el 
público? 
MAESTRO: “Si piensas que es el público, corres el riesgo de solo 
satisfacer tu necesidad de afecto, aceptación y afirmación; tu 
                                                          
13 Grotowski, Jersy. Hacia un teatro pobre. México: Ed siglo XXI, 1970. p.30. 
14 Grotowski, Jersy. Hacia un teatro pobre. p 31. 
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propio narcisismo sin duda”15. ¡Debes trabajar para ti mismo! 
¡Obsérvate, busca la riqueza de tus estados psíquicos! Cuanto más 
grande es el caos, más cerca está la solución. 
ACTOR: ¡No maestro! No quiero ser un actor histérico, mitómano 
o bipolar… 
MAESTRO: Debes sufrirlos con paciencia y resignación, “lo que no 
puede vivirse se imita, eso es hipocresía”16 y los hipócritas no se 
iluminarán. 
ACTOR: ¿Pero si no debo actuar para el público, ni para mí 
mismo, entonces para quién?  
MAESTRO: Si te sientas en el camino, ponte de frente a lo que aún 
has de andar y de espaldas a lo ya andado, la respuesta no es fácil, 
encierra un gran misterio. 
ACTOR: Maestro, hay dos caminos ¿Cuál sabré yo el que me 
llevará a mi destino? 
MAESTRO: No importa cual camino escojas, el de la derecha o el 
de la izquierda, cualquiera te llevará a tu destino. 
                                                          
15 Grotowski, Jersy. Hacia un teatro pobre. p 32. 
16 Grotowski, Jersy. Hacia un teatro pobre. p 32. 
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EL ACTOR SIENTE QUE DEBE TERMINAR UNA ETAPA PARA 
EMPRENDER OTRA DIFERENTE Y RENOVADA, ACEPTA QUE DEBE 
TENER CONFIANZA ANTE LOS CAMBIOS RADICALES. EN SU 
VIDA HAY GRAN MOVIMIENTO, SIENTE QUE DEBE 
REFLEXIONAR SOBRE SUS VERDADEROS SUEÑOS Y DESEOS. 
REÚNE FUERZAS PARA RECOMENZAR, SIENTE QUE DEBE TENER 
FE Y CORAJE PARA LANZARSE AL ABISMO CON LAS MANOS 
ATADAS. LAS NUBES SE DISIPAN EL ACTOR PARECE VOLVER EN 
SÍ SE INCORPORA SONRIENDO, LAS PERSONAS QUE LO RODEAN 
SE MARCHAN SINTIÉNDOSE ENGAÑADAS ALEGANDO QUE EL 
ACTOR ESTABA EJERCIENDO SU OFICIO. 
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ESTÁSIMO 
       ESTROFA                            ANTIESTROFA 
 
ESTE UNIVERSO ESTÉTICO DE RECHAZO A LO MATERIAL Y A LO SUPERFLUO, 
DE POBREZA Y ASCETISMO, SOLO PUEDE SER HABITADO POR UN SER 
DISPUESTO AL AUTO SACRIFICIO, AL RENUNCIAMIENTO QUE EXIGE TODO 
ACTO DE AMOR, A LA ESPIRITUALIDAD SUPREMA DE UN SANTO.17 
 
                                                          
17 Grotowski, Jersy. Hacia un teatro pobre. México: Ed siglo XXI, 1970. p 264. 
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CUARTO EPISODIO 
EL ACTOR SIN MEMORIA NO QUIERE CREAR SU OBRA DESDE 
LOS LENGUAJES QUE IMPONE LA VIOLENCIA, NO QUIERE 
INMORTALIZAR LOS ACTOS DE BARBARIE DE LOS CUALES HA 
SIDO TESTIGO EN SU CORTA EXISTENCIA. LE PARECE QUE SU 
VIDA NO SE PUEDE MALGASTAR EN SER SOLAMENTE UN 
RETRATISTA DE LA VIOLENCIA, NO LE ALCANZARÍA LA TÉCNICA 
PARA DESCRIBIRLA. YA OTROS ACTORES Y DIRECTORES CON 
MEMORIA LO HAN HECHO. ÉL QUIERE HABLAR DE LOS SUEÑOS 
DE SU TIEMPO Y SU PAÍS, QUIERE HABLAR DE LA PAZ… ESTA 
PALABRA TAN DESGASTADA COMO LA VIOLENCIA LE PARECE 
UN BUEN PUNTO DE PARTIDA PARA REPLANTEAR SU OBRA, UN 
DERROTERO PARA UN POSIBLE NUEVO LENGUAJE, UNA NUEVA 
MANERA DE HACER, DE CREAR. PIENSA QUE PUEDE IR MÁS 
ALLÁ DE LA SIMPLE REPRESENTACIÓN DE UN SÍMBOLO O UN 
CONCEPTO UTÓPICO, LA VIOLENCIA PARA ÉL, A DIFERENCIA 
DE LA PAZ, ES TANGIBLE, MEDIBLE, CUANTIFICABLE, 
COTIDIANA, ÉL CONCLUYE QUE DE LA VIOLENCIA SE PUEDEN 
OBTENER ESTADÍSTICAS, TRATADOS, INFORMES, LEYES, 
CÁTEDRAS, EXPOSICIONES DE ARTE, OBRAS DE TEATRO, 
LITERATURA, DOCUMENTALES, ETCÉTERA. EL ACTOR HA 
DECIDIDO HACER DE LA PAZ UN PUNTO DE PARTIDA PARA SU 
CREACIÓN, UNA PAZ TANGIBLE, COTIDIANA, NO ALGO 
INALCANZABLE O UN SÍMBOLO QUE ESTÁ LEJOS DEL SER 
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HUMANO, UN CONCEPTO QUE SE PUEDE APROPIAR Y QUE 
ESTÁ LEJOS DE LAS IDEOLOGÍAS, LO POLÍTICO O LO RELIGIOSO, 
SIGUE CAMINANDO ENTRE LOS TRANSEÚNTES MIENTRAS LO 
ASALTAN NUEVAS DUDAS FRENTE A SU NUEVA PERSPECTIVA 
DE CREACIÓN ARTÍSTICA, A LA ALTURA DE LA CALLE QUINCE 
PUEDE VER ENTRE LAS VENTAS AMBULANTES DE AGUA 
AROMÁTICA Y MINUTOS A CELULAR DOS PERSONAS QUE PARA 
ÉL SON RECONOCIDAS, LAS FIGURAS PARECEN SER UN 
DIRECTOR18 DE TEATRO BRASILEÑO Y UN CURADOR FRANCÉS19 
CAMUFLADOS DE TURISTAS PARA NO DESPERTAR SOSPECHAS 
EN SU BREVE ESTADÍA EN EL SEPTIMAZO, SABEN QUE ES 
PELIGROSO QUE SE SEPA QUE SON EXTRANJEROS DEBIDO A LA 
INSEGURIDAD REINANTE Y EL AGITADO AMBIENTE POLÍTICO, 
ENTRE EL RUMOR DE VOCES DE LOS VENDEDORES SOSTIENEN 
UNA CHARLA EN VOZ BAJA MIENTRAS SE TOMAN UN AGUA 
AROMÁTICA. EL ACTOR CON PRUDENCIA SE ACERCA A 
COMPROBAR LA IDENTIDAD DE ESTOS SUJETOS, SE APROXIMA 
AL CARRITO DONDE ESTÁN ELLOS Y PIDE UN AGUA MEZCLADA 
                                                          
18 Los textos enunciados por el personaje Director son paráfrasis o citas 
textuales de Augusto Boal de sus libros Teatro del Oprimido / 1. Teoría y 
práctica. y Teatro del oprimido /II. Ejercicios para actores y no actores. Las citas 
textuales irán entre comillas. 
19 Los textos enunciados por el personaje Curador francés son paráfrasis o citas 
textuales del libro de Nicolás Estética relacional. Las citas textuales irán entre 
comillas. 
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CON LIMÓN Y MIEL, PARA ALCANZAR A ESCUCHAR LA 
CONVERSACIÓN QUE SOSTIENEN DICHOS HOMBRES. 
EL DIRECTOR: …Los griegos inventaron el teatro y Aristóteles lo 
estructuró en su poética, lo hicieron con fines políticos, para 
mantener el poder, la aristocracia, el statu quo, en pocas palabras 
buscaba “alienar al pueblo”20. La propuesta de la que te he estado 
hablando “consiste en hacer del teatro un arte del pueblo y para el 
pueblo ¡como era en sus verdaderos principios! En mi teatro el 
público es parte de la obra, participa proponiendo soluciones a los 
conflictos propuestos por los actores, para que no sea un simple 
espectador pasivo, en mi teatro no hay actores y espectadores, en 
mi teatro hay… ¡espectactores!”21 
EL ACTOR SIGUE ACERCANDOSE, EL CURADOR SE PERCATA DEL 
ACTOR, LO MIRA CON DESCONFIANZA.  
                                                          
20 Boal plantea (…) “Que no quepa la menor duda: Aristóteles formuló un 
poderoso sistema cuya finalidad es eliminar todo lo que no sea comúnmente 
aceptado. su sistema aparece en la TV, el cine y los teatros aparece en formas y 
medios múltiples y variados. Pero su esencia no cambia: trata de frenar al 
individuo, de adaptarlo a lo que pre-existe. Si esto es lo que queremos, este 
sistema sirve mejor que ningún otro; si por el contrario queremos estimular al 
espectador a transformar su sociedad en este caso tendremos que buscar otra 
poética” en Teatro del Oprimido / 1. Teoría y práctica. México: Nueva Imagen, 
1980. p. 130. 
21 Boal, Augusto. Teatro del Oprimido / 2. Ejercicios para actores y no actores. 
México: Nueva Imagen, 1980. p. 37. 
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EL CURADOR: ¡Maestro mantenga la calma! tengo la misma 
inquietud que usted tiene frente a las obras de arte, me parece que 
estas no pueden ser solo objetos de contemplación y gusto estético. 
La obra debe estar en constante interacción con su esfera social, la 
realización artística tiene que aparecer hoy en un terreno rico en 
experimentaciones sociales, tiene que aproximar las utopías a “los 
que miran” que para mi concepto son los espectadores22.  
EL DIRECTOR: Desde los años setenta he venido desplazando al 
teatro de su lugar sagrado, le he entregado al espectador el poder 
de decidir el destino de los personajes dándole incluso la 
posibilidad de actuar en las puestas en escena junto a los actores. 
Para mí no hay barrera entre intérpretes y espectadores, he 
llamado al público “EspectActores” porque también –como usted 
lo plantea- moldeo con ellos mundos posibles. Exploramos 
soluciones a los conflictos que están en sus comunidades, para que 
en un futuro, con las herramientas que construyen en escena, 
puedan dar soluciones a los problemas que vivimos en el mundo 
real. (Levanta la voz) Para mí su teoría eso no es ninguna novedad, 
pienso que está haciendo una Posproducción sobre mis conceptos 
del “Teatro del oprimido”. 
                                                          
22 Bourriaud, Nicolás. Estética relacional. Buenos Aires: Adriana Hidalgo 
Editora, 2006.  
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EL ACTOR AL OIR LAS PALABRAS DEL DIRECTOR SE SORPRENDE, 
LE ES INEVITABLE ESCUCHAR LA CONVERSACIÓN, SE ACERCA Y 
MIRA SUS ROSTROS CON DISIMULO. 
EL CURADOR: (Un poco molesto con la sinceridad del director y 
mirando de soslayo al actor) Entiendo que a su edad usted tiene el 
legado de los movimientos de acción política y agitación de la 
Alemania de los años veinte pero déjeme decirle que también 
usted hizo una Posproducción de la ideas de Brecht, para crear su 
“Poética del oprimido”. Por mi parte he tratado de ampliar la 
comprensión del arte hacia una práctica social y dialógica, trato 
de hacer énfasis en las relaciones humanas, su contexto social y 
proyecto político, pienso que la creación artística está en la esfera 
de lo “Relacional”, desde mi punto de vista el arte es un encuentro, 
un diálogo que va más allá de las nociones Artista – Espectador, 
donde todos podemos ser creadores y participantes… 
EL DIRECTOR: (Levando la voz mucho más incluso superando el 
rumor de los vendedores) ¡Sí, lo que yo dije hace 40 años! 
¡Democratizar el arte! ¡Lo del pueblo para el pueblo! 
EL ACTOR IDENTIFICA PLENAMENTE A ESTOS PERSONAJES, ESTA 
CASI DECIDIDO A ABORDARLOS, EL CURADOR EMPIEZA A 
SOSPECHAR DEL ACTOR. 
EL CURADOR: Sí Maestro (En sottovoce) pero le pido que baje 
usted la voz, no tenemos que “agitar al pueblo” (Le hace señas para 
que mire al actor, ahora habla en voz alta) De cierta manera… 
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Pienso que las ideologías revolucionarias han cumplido su ciclo, 
ahora diría que hay un “estado de encuentro” la relación se 
convierte en obra de arte23. 
EL DIRECTOR: ¡De acuerdo! Así en ese orden de ideas, la relación 
de jerarquía que se da entre el artista y el espectador se borra. No 
hay una “sumisión” del espectador a una obra de arte ¡Él es parte 
de la obra! debemos agitar al pueblo para que deje su pasividad y 
empiece a ser productor y director de sus propias obras de arte. 
(Despectivo) Para mí sus teorías no son nuevas, mi trabajo se ha 
centrado en la relaciones desde hace más de cuarenta años y viene 
usted a decirme que es novedosa su “Estética relacional” (Ríe) si 
parece que ustedes los franceses se inventaron todo ¡Contra la 
poética Aristotélica, Coercitiva, Alienadora! 
EL CURADOR TRATA DE CALMAR AL DIRECTOR OFRECIÉNDOLE 
MAS AGUA AROMÁTICA, EL DIRECTOR PIERDE EL CONTROL Y 
                                                          
23 Para Bourriaud las expresiones artísticas de los noventa tienen una 
dimensión utópica negativa en cuanto no confían en un mejor lugar y remiten 
a la posibilidad de invención de nuevas formas de relación en el presente; 
retoma las vanguardias del siglo XX, pero ya despojadas de cualquier 
dogmatismo o teleología. Para él en el Arte (…) “ya no se busca hoy progresar a 
través de opuestos y conflictos, sino inventar nuevos conjuntos, relaciones 
posibles entre unidades diferenciadas, construcciones de alianzas entre 
diferentes actores” (…) “crear nuevos modus vivendi que posibiliten relaciones 
sociales más justas, combinaciones de existencias múltiples y fecundas”. En 
Estética relacional. p. 13. 
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AGITA LOS BRAZOS EN SEÑAL DE PROTESTA AL CURADOR, SE 
INICIA UNA ACALORADA DISCUSION ENTRE LOS DOS QUE POR 
MOMENTOS PARECE QUE SE VA A LAS MANOS, LOS 
VENDEDORES HACEN UN CORRILLO PARA VER LA PELEA, EL 
ACTOR SIN MEMORIA INTERVIENE SEPARÁNDOLOS.  
EL ACTOR: ¡Tranquilos! ¡No tienen que pelear! La policía se 
aproxima y puede ser peor… Ustedes Perdonarán mi intromisión 
pero fue inevitable escucharles la conversación, estaba caminando 
y entre tanto pensaba en algunos referentes para reiniciar un 
nuevo camino, parece que ustedes manejan de manera adecuada 
algunos conceptos que están llegando a mí desde que nació mi 
inquietud frente al hecho artístico…  
EL CURADOR Y EL DIRECTOR: ¿Y usted quién es? 
EL ACTOR: Soy un actor sin memoria… 
EL CURADOR Y EL DIRECTOR SE MIRAN PERPLEJOS DESPUÉS 
RÍEN, LOS VENDEDORES VUELVEN A SU TRABAJO. PAUSA.  
EL DIRECTOR: Pues… Para mí no es muy común encontrar a un 
amnésico deambulando por las calles… Si piensas pedirnos dinero 
la verdad no tenemos moneda local… ¿eres un actor sin memoria 
o alguien que quiere olvidar que fue actor?  
EL ACTOR: Ambas -no sé- La memoria me falla, camino 
desinformado, (Al Curador) No estoy muy enterado de las nuevas 
tendencias, tal vez las he olvidado, (Al Director) Pero también 
como usted quiero deslindarme de la Poética Aristotélica. 
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EL CURADOR: (Sarcástico) Maestro, he aquí a tu admirador, 
admirador he aquí a tu maestro… 
EL ACTOR: Se equivoca señor, no quiero es ser admirador o 
imitador de nada, busco referentes, (Sottovoce) Tal vez ustedes se 
me pueden ubicar un poco en lo que quiero hacer mientras se 
dejan invitar otra agua pero con un agüardientico encima que es 
como me gusta. 
SE ACERCAN A UN VENDEDOR, ÉSTE LES DA LA DOSIS 
REQUERIDA. BRINDAN CON DISCRESIÓN. LOS TRES DISFRUTAN 
EL TRAGO. 
EL DIRECTOR: ¡Hacia Falta aclarar la garganta! No sé en qué te 
pueda orientar pero si escuchaste mi “Poética de la liberación”24 
no es tan nueva, ya por los años sesenta estaba en pro de hacer del 
teatro algo nuevo ¡que ayudara al pueblo a entender sus conflictos 
y poder resolverlos de manera creativa y en paz! “A partir de esto 
saqué el teatro de los escenarios y empecé a intervenir en otros 
espacios que las personas frecuentaban, como la calle, un 
mercado, un restaurante, el metro, ahí es cuando acerqué el teatro 
a los espectadores en los momentos menos esperados, insertándolo 
en los espacios de lo cotidiano y proponiendo discusiones a 
problemáticas sociales”25… 
                                                          
24Boal, Augusto. Teatro del Oprimido / 2. Ejercicios para actores y no actores. 
25 Boal, Augusto. Teatro del Oprimido / 1. Teoría y práctica. p. 141. 
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EL CURADOR: “¡Eso es lo que yo llamo intersticio social!”26 Una 
creación de tejidos conectivos más allá de las calificaciones 
establecidas y de los sentidos fijos. Un arte para el encuentro, que 
se basa en el diálogo, la discusión y la negociación interhumana, 
así lo relacional pone en crisis la idea de autonomía del arte, 
subrayando su dimensión convivial y socializante, no 
necesariamente a nivel de colectividades masivas, sino también de 
micro- comunidades y micro-encuentros que dan testimonio de 
las efímeras relaciones con el otro, veo el arte como un 
acontecimiento que afecta al que mira… 
EL DIRECTOR: Estoy de acuerdo, no pongo en duda su trabajo pero 
como le he dicho eso ya lo inventé, desde los años sesenta…  
EL CURADOR Y EL DIRECTOR SIGUEN DISCUTIENDO ENTRE 
ELLOS PARA ACLARAR SUS CONCEPTOS. EL ACTOR EN ESTE 
INSTANTE PIENSA QUE EL DIRECTOR Y EL CURADOR ESTÁN UN 
POCO ENTONADOS CON TAN SOLO MEDIA AROMÁTICA Y QUE 
EN EL FONDO LOS DOS ESTÁN HABLANDO DE LO MISMO.  
EL ACTOR: Señores… He podido ver en los dos que sus propuestas 
van a que la obra de arte pase al espacio de las relaciones. Quiero 
manifestarles mi cercanía a estos conceptos que a usted (Al 
Director) exploró desde los años sesenta y que usted señor 
curador empezó a identificar en los años noventa; la relación 
OBRA – REALIDAD es el centro de mi cuestión, en este punto de 
                                                          
26 Bourriaud, Nicolás. Estética relacional. p. 13. 
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mi camino es donde sus propuestas me muestran posibilidades y 
coordenadas para seguir, ese lugar de contacto entre OBRA DE 
ARTE – PRÁCTICA DE LO SOCIAL – REALIDAD, Es un buen punto 
de partida para conjugar las prácticas y espacios de lo artístico, 
con las prácticas y espacios de lo social. Para que el arte se 
confunda con los espacios de la vida. 
EL ACTOR SIN MEMORIA PIERDE POR MOMENTOS EL 
EQUILIBRIO Y SE AGARRA LA CABEZA. LOS OTROS DOS SE 
INQUIETAN.  
 
¡Actuar o Interactuar esa es la cuestión! no solo se hacen 
productos u objetos artísticos, ahora se construyen relaciones. Este 
es un primer paso para crear buscando reconstruir lazos. 
CURADOR: Si piensas reconstruir el mundo pierdes tu tiempo. (Al 
director) Que el respetable maestro te diga si las revoluciones lo 
lograron…  
ACTOR: No, no estoy pensando en un paradigma de 
transformación del mundo a través de ideologías o conceptos 
utópicos, como ustedes han dicho. Trato de buscar lazos que 
tengan que unir el trabajo artístico con nuestro entorno vital, 
haciendo una reflexión del mundo que nos han construido desde 
lo mediático y lo religioso ¡el mundo que vivimos está construido 
desde la violencia! quiero abordar mi propuesta desde la 
teatralidad, provocando en los espectadores sensaciones y 
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reflexiones desde lo cotidiano, sin escenarios de por medio, 
dialogando con ellos…  
AL DIRECTOR Y AL CURADOR El HALLAZGO DEL ACTOR SIN 
MEMORIA LES TIENE SIN CUIDADO, LOS DOS SE VAN 
DESVANECIENDO ENTRE LOS VENDEDORES, SIGUEN EN SU 
CONVERSACIÓN SIN ESCUCHAR LO QUE EL ACTOR SIN MEMORIA LES 
DICE. EL ACTOR TRATA DE SEGUIRLES EL PASO PERO LOS PIERDE, NO 
SE SIENTE MAL AL CONTRARIO, ESTA INTROMISIÓN LE HA DADO 
MUCHAS LUCES PARA SU QUEHACER ESCÉNICO, SE PIENSA DENTRO 
DE UNA FORMA DISTINTA DE MANIFESTAR SUS IDEAS FUERA DEL 
SENTIDO QUE SIEMPRE UTILIZÓ, NO LE IMPORTA QUIÉN FUE EL 
PRIMERO EN DESACRALIZAR EL ARTE, DESPLAZARLO DE SU LUGAR 
SAGRADO, LO IMPORTANTE PARA EL ACTOR SIN MEMORIA ES QUE 
EN SU RECORRIDO SE HA ENCONTRADO CON PERSONAS QUE TIENEN 
LAS MISMAS PREOCUPACIONES QUE ÉL, EL ACTOR ESTA AHORA 
PENSANDO CÓMO HABLAR DE LA PAZ. 
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ESTÁSIMO 
ESTROFA       ANTIESTROFA 
 
¡ACTOR SIN MEMORIA! 
 YA NO TE PREOCUPA SER PROTAGONISTA O ANTAGONISTA,  
 QUIERES FUNDIR TU OBRA CON LA REALIDAD.  
¡OH ACTOR! TU DESTINO CAMBIA,  
TODO Y NADA ESTÁ ESCRITO, EL DESPERTAR COMPLETO, UN 
ANUNCIO,  
QUE LLEVAS A LA CALLE, 
 EL CURSO DE TU VIDA NO PODRÁ CONTINUAR DE LA MISMA 
FORMA COMO VENÍA, 
 EL MIEDO Y LA OSCURIDAD QUEDARON ATRÁS, 
 LA LUZ DE UN NUEVO DÍA HA LLEGADO, 
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QUINTO EPISODIO 
 
EL ACTOR SIN MEMORIA SE LLENA DE ALIENTO Y CORAJE PARA CONTINUAR 
SU RECORRIDO, DECIDE NO ABANDONAR LA META TRAZADA, PERSEVERA 
PENSANDO QUE SU RESULTADO SERÁ SATISFACTORIO, QUIERE HACER UN 
DIÁLOGO, UNA UNIÓN, UN INTERCAMBIO CON LOS DIOSES QUE LO HAN 
PUESTO A PRUEBA, QUIERE LA UNIDAD DE DOS FUERZAS, DESEA UNA 
ASOCIACIÓN QUE NO SIGNIFICA POSESIÓN. PARA ÉL, DAR Y RECIBIR DEBE 
SER UNA ACCIÓN GENEROSA SIN ESPERA DE RETRIBUCIONES, PARA 
REALIZAR SU PROYECTO QUIERE ASOCIARSE EN IGUALDAD DE 
CONDICIONES, MANTENIENDO LA INTEGRIDAD Y LA INDIVIDUALIDAD, 
PIDE UNA SEÑAL A LAS DEIDADES PARA HACER UN PACTO O ENLACE CON 
UNA PERSONA, CONSIGO MISMO O CON LO DIVINO. SU SENDERO ESTÁ 
LLENO DE POSIBILIDADES, EXISTE EN ÉL UNA GRAN ENERGÍA 
TRANSFORMADORA Y REGENERADORA, SIENTE QUE DESPUÉS DE 
SUPERADAS LA ANGUSTIA Y LA OSCURIDAD, ES HORA DE HUNDIRSE EN EL 
FUEGO, EN LA LUZ; ES TIEMPO DE CREAR…  
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DEUX EX MACHINA 
DE ENTRE LOS TRANSEÚNTES SURGE UN HOMBRE QUE VISTE 
DE RIGUROSO NEGRO, EL ACTOR PIENSA EN UN MOMENTO 
QUE ES EL ARCÁNGEL DE LA MUERTE QUE HA VENIDO POR ÉL 
DESPUÉS DE UN LARGO RECORRIDO, ESTE SER SE ACERCA Y 
POSA SU MANO EN EL HOMBRO DEL ACTOR MIRÁNDOLO A 
LOS OJOS… 
HOMBRE: Destruir es fácil, todos podemos hacerlo, pero el crear 
solo nos está reservado para unos pocos; vuélvete hacia ti y 
permítete expresar tu creatividad. Lo que ha terminado déjalo ir, 
por estar atado al pasado pierdes nuevas oportunidades, renuncia 
alegremente al pasado y enfrenta las pérdidas. Viviste un tiempo 
de vacío, pero ha llegado lo nuevo, es el momento oportuno, 
ACTOR: ¿Piensas que estoy preparado? 
 HOMBRE: Has renovado tus energías, tuviste una lucha interior, 
una batalla contigo mismo y con tu ego. Las dificultades que 
experimentaste surgieron por tu forma de actuar errada, pero a 
pesar de ello amoldaste tu carácter, fuiste flexible con paciencia y 
virtud. 
ACTOR: Quiero cambiar mi destino…  
HOMBRE: Te puedo guiar, pero debes hacer un auto sacrificio, 
tener, orden y disciplina. Estoy acá para darte motivación, coraje y 
dedicación, persevera pues luchando es como se vence, tienes que 
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ver la diferencia entre llegar primero y cumplir con el objetivo, lo 
previsto no es solo cuando, sino como… 
ACTOR: ¿Usted cree en la Paz? 
HOMBRE: Muchacho. Solo creo en el trabajo constante y sobre 
todo en el diálogo que podamos tener. He visto que tu lucha por la 
Paz es altruista y por lo tanto difícil, he visto desde el inframundo 
tu recorrido, sé que quieres enseñar a las personas tu 
pensamiento, lo tuyo es una acción Naif,  
ACTOR: ¿He pecado por obrar de esa manera? 
HOMBRE: No, el mensaje estético o ideológico que quieres 
transmitir brota de ti como un manantial, es decir, surge de forma 
inconsciente y no premeditada. Tú creas sin saber el cómo ni el 
porqué. En tu camino te has librado de convencionalismos, 
estereotipos y prejuicios que adquiriste a través de tu formación 
académica, de esta forma es posible hacer aparecer tu alma Naif 
que se puede identificar en ti por una cierta torpeza que irradia 
encanto. 
ACTOR: No lo había pensado de esa manera, siempre pensé que no 
servía para Actor por no tener memoria o no querer tenerla… 
EL HOMBRE DE NEGRO TRANSFORMA LA VESTIMENTA DEL 
ACTOR DE RIGUROSO BLANCO 
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HOMBRE: Empecemos a trabajar de inmediato, te voy a presentar 
un guía espiritual que tal vez te interese, el Reverendo Billy27, un 
profeta anti consumista que reparte aleluyas como si fueran 
hostias profanas. Como tú él es un infatigable defensor de las 
causas perdidas, es predicador, actor y activista, va en contra las 
fuerzas del consumismo y su cultura dominante, obsérvalo… 
LA VOZ DEL REVERENDO SE ESCUCHA EN TODA LA CALLE. 
REVERENDO: “Bienaventurados quienes confunden consumismo 
con libertad, porque algún día conocerán jubilosos la diferencia 
(…) Bienaventurados quienes fueron expulsados de sus barrios 
por los nuevos ricos, porque sus hijos volverán para iluminar la 
oscura economía”.28 
ACTOR: Pero, ¿quién es él? ¿Un artista? ¿Un predicador? ¿Un 
comediante? ¿Un político? 
                                                          
27 El Reverendo Billy y La Iglesia de Earthalujah es una comunidad de 
performers de la ciudad de Nueva York, cuentan con cincuenta miembros, son 
activistas urbanos que han trabajado con comunidades de todo el mundo, 
defendiendo la tierra y la vida que se afectan con el desarrollo irresponsable y 
la extracción del capital global por parte del consumismo. Emplean múltiples 
tácticas y estrategias creativas, son artistas que se presentan con regularidad en 
los EE.UU. y Europa. A veces llevan cabo pequeñas "intervenciones" en espacios 
públicos por medio de obras de teatro invisible y actos de resistencia ritual.  
Página WEB: http://www.revbilly.com/ 
28 En “About us” (En línea) (8 de Julio 2011) disponible en 
(http://www.revbilly.com/about-us). 
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HOMBRE: El reverendo Billy es quizás un poco de todo… 
ACTOR: Pero ya sabes que no quiero imitar más… 
HOMBRE: ¡Muchacho es solo un referente! tienes que mantener 
un diálogo con los demás artistas ¡Un diálogo no es una 
imposición! ¡Se puede hacer arte de cualquier cosa, pero el arte no 
es cualquier cosa! Tenlo presente… 
ACTOR: Siento molestar, lo tendré en cuenta… Me interesa lo que 
el Reverendo hace en contra de lo establecido por la sociedad de 
consumo… 
HOMBRE: Ese es un buen comienzo… Mira, en la carrera séptima 
se han hecho construcciones que representan las ideologías que 
han encarcelado el pensamiento de hombres y mujeres durante 
décadas, puedes reflexionar en ello y mirar tu recorrido en contra 
de lo establecido.  
EL HOMBRE DE NEGRO HACE APARECER FRENTE AL ACTOR UN 
TABLERO ACRÍLICO BLANCO CON MARCADORES. 
ACTOR: Esta bien, trabajaré en ello… 
HOMBRE: Hasta pronto, estaré pendiente de tus progresos. Adiós, 
recuerda que te miraré desde el purgatorio… Te daré el don de la 
dramaturgia para que construyas un libreto al cual te ceñirás y 
repetirás íntegro y sin titubeos… El resto del trabajo lo harás tú, 
yo solo soy un guía, recuérdalo. Adiós que la paz esté contigo… 
EL HOMBRE DE NEGRO DESAPARECE DE LA MISMA MANERA EN 
LA QUE APARECIÓ. EL ACTOR SIN MEMORIA, USANDO EL DON 
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CONCEDIDO POR SU GUÍA SE SIENTA EN UN ANDÉN JUNTO AL 
TABLERO, SACA SU CUADERNO DE APUNTES, EMPIEZA A 
ESCRIBIR FRENÉTICAMENTE SU LIBRETO, PIENSA QUE PUEDE 
SER DEMASIADO TEXTO EL QUE TENGA QUE DECIR, RESUELVE 
QUE EN SU PRÓXIMA PRESENTACIÓN USARÁ LA AYUDA DE UN 
APUNTADOR, COMO SIEMPRE LO HA HECHO…  
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ÉXODO 
ESTROFA         ANTIESTROFA 
PROYECTO PP
PAZ
AUTO OBSERVACIÓN
CONFLICTO POSITIVO
PAIS EN CONFLICTO
MEDIOS
INALCANZABLE
SIMBOLOS
SISTEMA CONSUMISTA
ENERGIA CENTRADA EN EL 
DINERO
PERDIDA DE FUERZA 
INTERIOR
HÉROES   =   EJERCITO
EL CAPO
EL CARTEL
ROSARIO TIJERAS
NO HAY VALORES DESDE LA
CONSTRUIDOS DESDE LA VIOLENCIA
YO
PIENSO
CHISMOSO
PESIMISTA
NO APORTO
VIOLENCIA
TANGIBLE EN HECHOS COTIDIANOS
FAMILIA ,TRABAJO,UNIVERSIDAD
RESPIRACIÓNAUTOCONTROL
EN MIS ACCIONES
VALORAR A LOS DEMÁS
PENSAR EL CUERPO
RESOLVER PROBLEMAS SIN CULPAS
ROMPER EL CICLO DE LA
CAMINO A LA 
ACCIONES COTIDIANAS
RELIGION
ME ENCANTA
 
¡CIUDADANOS DE ESTA PATRIA! 
 VED ESTE ACTOR SIN MEMORIA QUE HA SABIDO SORTEAR LOS FAMOSOS 
ENIGMAS, 
ERA UN ARTISTA PODEROSO, NINGÚN ESPECTADOR PODÍA RESISTIR POSAR 
SUS OJOS EN SUS REPRESENTACIONES 
¡AHORA EN QUE SIMA DE CONCEPTOS SE HA PRECIPITADO! 
EL ACTOR EN SU DESTIERRO SEGUIRÁ SU CAMINO, HA TRAZADO UN MAPA. 
EN USTEDES ESPECTADORES QUEDA EL JUICIO QUE LE HARÁN A ESTE 
DESGRACIADO ACTOR, 
NO ES DE NOSOTROS LOS MORTALES ENJUICIAR Y CONDENAR POR SUS 
ACTOS A OTRO MORTAL, 
 ANTES QUE HAYA LLEGADO,  
SIN SUFRIR NINGÚN MAL, 
 AL TÉRMINO DE SU VIDA. 
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REFERENTES ARTÍSTICOS. 
 
AUGUSTO BOAL. (16 de marzo de 1931- 2 de mayo de 2009. Rio de Janeiro, Brasil) 
Dramaturgo, escritor y director brasileño, es conocido por el desarrollo del teatro del 
oprimido, método y formulación teórica de un teatro democrático, del pueblo. Boal fue 
nominado para premio noble de la paz en 2008 
Información disponible (en línea) (8 de julio de 2011) 
(http://www.theatreoftheoppressed.org/en/index.php?nodeID=27). 
 
LA INTERNACIONAL ERRORISTA. 
Los erroristas son una organización internacional con una práctica artística “en la calle” 
basada en la performance y la intervención comprometida con lo social y político. Pocos 
o muchos, el número de sus integrantes  es variado, como las disciplinas que ellos 
integran (teatro, plásticas, música, cine, video) Los protagonistas no suelen ser siempre 
los mismos, es más, la organización en el pasado funcionaba bajo el nombre de Colectivo 
Etcétera que fue de donde surgió la Internacional Errorista. 
(Información (En línea) (8 de julio de 2011) disponible en 
(http://www.corneta.org/no_40/corneta_presenta_internacional_errorista.html.)  
 
EL REVERENDO BILLY Y LA IGLESIA DE EARTHALUJAH.  
Es una comunidad de performers de la ciudad de Nueva York, cuentan con cincuenta 
miembros, son activistas urbanos que han trabajado con comunidades de todo el mundo, 
defendiendo la tierra y la vida que se afectan con el desarrollo irresponsable y la 
extracción del capital global por parte del consumismo. Emplean múltiples tácticas y 
estrategias creativas, son artistas que se presentan con regularidad en los EE.UU. y 
Europa. A veces llevan cabo pequeñas "intervenciones" en espacios públicos por medio 
de obras de teatro invisible y actos de resistencia ritual.  
Página WEB: http://www.revbilly.com/ 
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THE YES MEN.  
Son un dúo de activistas formado por Andy Bichlbaum y Mike Bonanno, practican lo 
que ellos llaman "corrección de identidad", que trata básicamente de desenmascarar a las 
corporaciones multinacionales y a todo el entramado de intereses políticos y económicos 
tendentes a su protección en perjuicio de los ciudadanos de todo el planeta. Se hacen 
pasar por personas poderosas y portavoces de organizaciones prominentes, aceptando 
las invitaciones recibidas en sus páginas web para aparecer en conferencias y 
programas de televisión. Los Yes Men se han hecho pasar por portavoces de 
organizaciones como la (OMC) Organización Mundial de Comercio, la cadena de 
comidas rápida McDonald´s y a la multinacional química Dow Chemical  entre otras.  
Página web http://theyesmen.org 
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